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M A R G I N A L I A 
Р а з и н я р . о т ы й и П о в с е к а к и й 
Недостаточная осведомленность в фактах истории русского я зы­
ка и небрежность в обращении с материалом иногда приводит к ошиб­
к а м , которые обнаруживаются благодаря повторению одного и того же 
материала в разных изданиях . В этом отношении обращают на себя 
внимание публикации Н.А.Богданова и Л.А.Шеляховской по поводу так 
называемых окказиональных с л о в * . Указанные авторы пишут: "Уникаль­
ны с точки зрения способов словообразования окказионализмы р а -
з и н я р о т ы й ( Д о с т о е в с к и й ) , п о в с е к а н и й ( Ч е х о в ) . 
Способ словообразования их можно определить как "нулевая субфик­
сация словосочетания" или "сращение с нулевой суффиксацией" . 
По поводу первого действительно уникального слова было бы 
весьма уместным вспомнить осуждение простонародного тона о т д е л ь ­
ных стихов сборника стихотворений И.М.Долгорукого "Бытие моего 
с е р д ц а " ( М . . 1802) в рецензии П.И.Макарова 5 при общей высокой 
оценке книги , причем с т и х и : 
Разиня р о т . я любовался 
При Селимоне там на все 
рецензент считает испорченными "словом очень неприятным" р а -
з и н я р о т . хотя сходное выражение р а з и н у в р о т 
в с т р е т и л о с ь в "Письмах русского путешественника" Н.М.Карамзина, 
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стиль которого П.И.Макаров считал образцовый. Позыз М.А.Диитриев 
писал , что выражения, "отпеченные з д е с ь косыми литерами, он (И.М. 
Д о л г о р у к о й , - И .Д . ) заменил после другими, которые уже не столь 
р е з к и , но и не столь верны: жертва современному взгляду и у с л о в ­
ным понятиям! " \ 
Ба за для рассматриваемого окказионализма р а з и н я р о -
т ы й в с т р е ч а е т с я у Ф.М.Достоевского: "Некоторые были поражены, 
как д и к и е , великолепием залы предводительши, так как ничего подоб­
ного никогда не видывали, и , входя, на минуту затихали и осматри­
вались разиня р о т " ^ . 
Не к а с а я с ь связи слова р а з и н я р о т ы й с оценочным 
характером выражения р а з и н я р о т , Л.А.Шеляховская и Н.А. 
Богданов в более поздней с т а т ь е развивают свои первоначальные с о ­
ображения: "Окказионализмы р а з и н я р о т ы й (Разиняротого 
Федюрку цалую прямо в ротик . - Ф.М.Достоевский, письмо А . Г . Д о с т о -
евской от 2 января 1872 г . ) и п о в с е к а к и й (Повсекакий 
Александр! - А.П.Чехов, письмо Ал.П.Чехову от I I марта 1897 г . ) 
созданы сращением сочетаний слов р а в н я я р о т и п о 
в с е к а к с нулевым суффиксом, причем если присоединение н у ­
левого суффикса с ( ? ) основами существительных, обозначающих ч а с ­
ти тела человека или животного, довольно обычно ( с р . реальные 
слова на - р о т ы й : к р и в о р о т ы й , ш и р о к о р о т ы й , 
к о с о р о т ы й , ж е л т о р о т ы й ) , то совершенно уникаль ­
ным в составе окказионализма п о в с е к а к и й я в л я е т с я у п о т ­
ребление нулевого суффикса с адвербиальной основой к а к ( н у л е - -
вая оуффиксация при адвербиальных основах в узусе н е в о з м о ж н а ) " 6 . 
К этому материалу необходимо с д е л а т ь очень существенную п о ­
п р а в к у : письмо А.П.Чехова брату Ал.П.Чехову от I I марта 1897 г . 
начинается обращением "Повсекакий!" , а не "Повсекакий Александр" , 
как представляют Л.А.Шеляховская и Н . А . Б о г д а н о в
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Этим лингвистам остался кэизвестным и другой вариант обраще­
ния А.П.Чехова к тому же адресату в более раннем письме от 8 
марта 1896 г . : "Отче Повсенакие 1 , | 8 . 
Позже этим же странным словом П о в с е к а к и й А . П . Ч е ­
хов подписывал свои письма к Л.С.Мизиновой ( 5 июля 1897 г . ) - "Ваш 
Повсекакий Б у ы а ж к е р " - и Т.Л.Щепкиной-Куперник - "Ваш благ о дет ель и 
кум Повсекакий" (28 с е н т - 1898 г . ) и "Ваш Повсекакий" (20 окт . 
1898 г . ) 9 . Слово П о в с е к а к и й , как видно из приме­
р о в , не окказионализм, а вполне узуальное с л о в о . 
Ясно, что мы имеем дело не с уникальным прилагательным, а с 
редким, но узуальным личным именем П а в с и к а к и й в несколь­
ко необычном написании. 
Данный случай преднамеренного искажения редкого каноническо­
го имени П а в с и к а к и й в практике русской литературы не 
единичен, хотя другой (следующий д а л е е ) пример скорее направлен 
на устранение каламбурного созвучия двух последних слогов со с л о ­
вами русского глагольно-именного корня (не с местоимением!) с к а -
тологического содержания из детской р е ч и . 
Авторам стоило бы также припомнить сцену выбора имени младен­
цу в начале повести Н.В.Гоголя "Шинель": "Родильнице предоставили 
на выбор любое из т р е х , какое она хочет выбрать : Моккия, Соссия , 
или н а з в а т ь ребенка во имя мученика Х о з д а з а т а . "Нет, - подумала 
покойница, - имена-то все т а к и е " . Чтобы угодить е й , развернули 
календарь в другом м е с т е ; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и 
Варахасий! "Вот это н а к а з а н и е , - проговорила с т а р у х а , - какие все 
имена; я , п р а в о , никогда и не слыхивала т а к и х . Пусть бы еще Вара -
дат или Варух, а то Трифилий и Варахасий" . Еще переворотили с т р а ­
ницу - вышли: Павсикахий и Вахтисий. "Ну уж я вижу, - с к а з а л а 
с т а р у х а , - ч т о , видно, е г о т а к а я с у д ь б а . Уж если т а к , п у с т ь лучше 
будет он н а з ы в а т ь с я , как и отец е г о . Отец был Акакий, так пусть и 
сын будет Акакий". Таким образом и произошел Акакий Акакиевич" . 
Справедливости ради нужно отметить , что ни в таком с о ч е т а н и и , ни 
в такой концентрации указанные имена в церковном календаре не 
встречаются и даны они с некоторыми отступлениями от принятого в 
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календарях написания . Это к а с а е т с я также имени преподобного ( с в я ­
тителя) П а в с и к а к и я (У1-УП в в . ) , епископа Синадсиого, 
память которого празднуется Б ( 2 6 ) м а я . 
Н.В.Гоголь и А.П.Чехов воспользовались необычным звучанием 
редкого греческого имени без опоры на его семантику ("прекращаю-
щий а л о " ) ; экспрессия этого имени, сближающая е г о с н о в о о б р а з о в а ­
ниями, и привела Н.А.Богданова и Л.А.Шеляховскую к этимологичес­
ким к а л а м б у р а м
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. 
Имя П а в с и к а к и й было редким и з - з а т о г о , что входи­
ло в круг таких имен святых, которые вызывали затруднения у с л у ­
жителей православной церкви . Церковь выделяла их особо и призыва­
ла к осторожности при выборе подобных имен для новорожденных. 
"Сами по себе имена всех празднуемых нашею церковью святых - с в я ­
щенны. . . , но нужно принять в соображение, что эти имена большею 
частью перенесены в каш язык из других языков . Некоторые из них 
для русского уха оказываются тяжелыми и неприятными. З д е с ь з а г л у ­
шить естественное чувство иногда оказывается делом чрезвычайно 
трудным и даже невозможным, какие бы ни были приводимы основатель­
ные и благочестивые соображения. Но кроме т о г о , некоторые имена 
г р е ч е с к и е , еврейские или римские при всем высоком своем значении 
имеют созвучие с словами русского языка , выражающими понятия д а ­
леко не высокие, н а п р . : Пуд, Лупп, Акакий, Дула, Вил, Ыуко, Пига-
с и й , Псой, Урван, Голиндуха, Уирко и т . п . Поэтому, как думают н е ­
которые, не следовало бы подавать повод людям соединять иногда не 
совсем благоприличные представления с именами, которые полагаются . 
на сынах православной церкви как священные п е ч а т и . Долг пастыря 
на каждом шагу быть предусмотрительным и предупреждать всякую н е ­
сообразность в быту своих прихожан, особенно касательно р е л и г и о з ­
ных предметов , - даже в тех с л у ч а я х , где предполагается одна 
только возможность несообразности" . 
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 Об "этимологических каламбурах" с м . : Виноградов В . В . Чтение 
древнерусского текста и историко-этимологичеокие каламбуры / / В о п р . 
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 Булгаков С В . Настольная книга для свящэнноцерковнослужите-
л е ц . Киев , 1 9 В « С . 9 5 5 - 9 5 6 . 
Ч т о т а к о е К р о л и в ц ? 
Переведенная с польского языка с т а т ь я В.Витковского "Топони­
мы и этнонимы в словаре украинского языка П.Белецкого-Носенко" 
содерЕИТ фразу : " . . . в о время Семилетней войны войска царицы Ели­
заветы временно ( я н в а р ь 1758 г . ) заняли К р о л е в е ц и дашь 
склонили его жителей к присяге на верность с в о е й в л а д ы ч и ц е "
1 2
. 
Искать на русской карте загадочный город К р о л е в е ц было 
бы напрасным з а н я т и е м , но ключ к решению загадки можно найти в 
той же с т а т ь е , где среди городов Восточной Пруссии упоминается 
К р о л е в е ц "город в Восточной Пруссии. По-немецки: Konige-
b e r g " ^ . в русском языке ХУШ в . э т о т город именовался по-немецки 
К е н и г с б е р г , как и следовало бы п е р е в е с т и е го польское 
название • 
Ошибка возникла и з - з а абсолютизации принципов, которые с ф о р ­
мулированы Л.П.Калакуцкой: "Имена собственные особенно часто и 
особенно легко заимствуются из одного языка в другой и в и з в е с т ­
ном смысле являются "самыми интернациональными" словами . Это то 
свойство собственных имен, которое Ю.М.Лотман и Б.А.Успенокий н а ­
зывают " н е п е р е в о д и м о с т ь ю " ^ . 
Как показывает разобранный выше пример , это не всегда т а к . 
И м я и л и т и т у л ? 
В "Путешествии в Тану" И.Барбаро читаем: "Степь на острове 
Каффы подвластна т а т а р а м . Их правителем я в л я е т с я Улуби ( u n e i g n o -
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r e , nomina to U l u b i ) , СЫН АзИХарая" . 1С ИМвНИ U l u b i - У Л У б И -
дано примечание: "Это имя крымского хана не выясняется по и с т о ч ­
никам. Возможно, что это был один из десяти сыновей Хаджи Гирея 
( у м . в 1466 г . ) " 1 6 . Неудача поисков объясняется п р о с т о : з д е с ь мы 
имеем дело не с имонем У л у б и , а с титулом у л у б и (из 
у л у + б и) "великий к н я з ь " . Барбаро знал семантику первого 
компонента титула у л у - б и : "В с т е п я х Татарии в 1 4 3 8 . г . правил хан 
по имени У л у м а х м е т - х а н , что значит великий Магомет 
император ( u n o i m p e r a t o r , nomina to Ulumohameth, zoe g r a n Macho-
meto i m p e r a t o r ) " 1 7 . Он четко представлял себе и семантику второго 
компонента . В е го "Путешествии в Персию" назван правитель "по 
имени" Т у м е н б и , причем Барбаро тут же п о я с н я е т , что это 
значит "начальник десятитысячного в о й с к а "
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. Первый компонент 
"имени" Т у м е н б и содержит тюрк, туман " 1 0 0 0 " . Вторая ч а с т ь 
переводится как "начальник" , т . е . это "имя" также п р е д с т а в л я е т 
собой т и т у л , которому на Руси с о о т в е т с т в о в а л т ь м ь н и к ъ , 
т е м н и к ( о т названия десяти тысяч - т ь м а ) . С л е д о в а т е л ь ­
н о , и слово у л у б и у Барбаро должно включаться не в "Указа ­
тель имен" , а в "Предметно-терминологический у к а з а т е л ь " . 
К сказанному следует д о б а в и т ь , что в небольшом русско-тюрк-
оком словарике -разговорнике "Се татарскы АЭЫК" (ПО сборной р у к о ­
писи ХУ-ХУ1 в . Новгородского Софийского собора № 1462) несколько 
р а з встречаем интересующий нас т и т у л : княз вел1кыи - у л у 6 i 
а Кнг*1ни великаа - у л у б и н ч а ; и далее в с о с т а в е фра 8 р а з -
г о в о р н и к а - д и а л о г а : что за члкъ оси - не киши-сень; кнэу* в е л и к а -
го - у л у б и н и г к ъ ; княз великыи где - у л у б и о а и д а -
д и р ъ
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О б о д н о м с т а р о м н а з в а н и и 
п е л и к а н а 
В с т а т ь е Ю.К.Якимович "Очерки истории переводной л е к с и к о г р а ­
фии в России" обращает на себя внимание следующее высказывание о 
латинско-русском словаре Бпифания Славинецкого (ХУП в . ) : "Интере­
сно , что для перевода названий т е х животных, которые еще н е з н а к о ­
мы русским людям, автор не решается самостоятельно прибегнуть к 
транслитерации и ограничивается пояснением: " p e i i c a n g н е н а с и 
( т . е . не наша. - Ю.Я.) п т и ц а " ^ 0 . В латинском слове p e i i c a n u a к о ­
нечное - u s было написано в виде лигатуры, которую Ю.К.Якимович 
ошибочно отождествила с латинским g . В написанном с отражением 
украинского смешения букв ы и и слове н е н а с ы т ( ь ) не была 
учтена конечная выносная буква т , что и привело к ошибочному п р о ­
чтению - н е н а с и . Ю.К.Якимович. видимо, неизвестно издание , 
этого словаря В.В.Нимчуком, где дано правильное прочтение у к а з а н ­
ного м е с т а : " p e i i c a n ( u a ) н е н а с и ( т ) п т и ц а " и приведено разночтение 
н е я с и т ь по другому с п и с к у
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* . Слово п т и ц а в Лексиконе 
поясняет орнитологический термин, который имел омоним: "н е н а -
с й Т Ь . голоднОСТЬ. I n e a t i a b i l i t a a " . 
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